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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap hasil kakao di Kecamatan
Padang Tiji, Kabupaten Pidie yang dilakukan dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Juli 2013. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 3 x 3 yang terdiri dari dua faktor yaitu: faktor pertama adalah
dosis pupuk organik (kompos, K) yang terdiri dari 3 taraf yakni pemberian pupuk kompos 4,5 kg/pohon, 9 kg/pohon, dan 13,5
kg/pohon dan faktor kedua adalah dosis pupuk anorganik (Phonska, P) yang terdiri dari 3 taraf yakni tanpa pupuk phonska
(kontrol), 96 g/pohon (1/3 dosis anjuran pupuk Phonska), dan 192 g/pohon (2/3 dosis anjuran pupuk Phonska). Uji perbandingan
rata-rata perlakuan menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Hasil penelitian perlakuan kombinasi pupuk organik dan
anorganik terbaik dijumpai pada kombinasi perlakuan pemberian 13,5 kg/pohon pupuk organik dan tanpa pemberian pupuk
anorganik dengan nilai berat kering biji 40,72 g/buah.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of combination organic and inorganic fertilizers on cocoa results in the district of Padang
Tiji, Pidie the was held from October 2012 to July 2013. The method used in this study is a randomized block design (RBD) 3 x 3
factorial consisting of two factors: the first factor is the dose of organic fertilizer (compost, K) which consists of three levels namely
compost fertilizer 4,5 kg/tree , 9 kg/tree, and 13,5 kg/tree and the second factor is the dose of inorganic fertilizer (Phonska, P) which
consists of three levels namely Phonska without fertilizer (control), 96 g/tree (1/3 the recommended dose of fertilizer Phonska), and
192 g/tree (2/3 the recommended dose of fertilizer Phonska). Comparison test of means using Honestly Significant Difference
(HSD) at the level of 5%. Results of the study treatment combinations of organic and inorganic fertilizers best found in the
combination treatment giving 13,5 kg/tree organic fertilizers and without inorganic fertilizer with seed dry weight value of 40,72
g/fruit.
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